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文 部 科 学 省 利 学 研 究 " 補 助 金 餌 究 成 果 報 告 霄 「 極 苅 セ ン ダ ス ト リ ボ ン の 生 成
と そ の 高 周 i 劇 虚 気 デ バ イ ス へ の 応 用 , 試 験 研 究 ( D , 1 9 8 5 - 1 9 8 6 年 度 1
荒 J 卞 賢 一 ( 代 表 ) . 1 9 8 7 午 , 田 立 侃 神 部 Ⅱ 究 所
文 部 科 学 省 利 ご , 研 究 1 " 1 1 1 助 金 研 究 成 果 報 告 書 耶 易 極 酸 化 法 を 用 い た 垂 直 磁 気
記 録 媒 休 の 可 仔 モ . 試 験 研 究 . 1 9 8 6 - 1 9 釘 年 度 1
荒 j ヤ 貿 ・ ・ ( 分 扣 . ) , 1 9 8 8 年 , 国 立 " 井 師 Ⅱ 究 所
文 部 科 . 学 省 利 学 研 究 費 補 助 令 研 究 成 宋 峨 告 書 「 融 休 超 急 冷 法 で 生 成 さ れ る 局
珪 素 剣 汗 主 状 品 磁 気 乳 ノ i 1 牛 . ・ 一 般 研 究 ( B ) , 1 9 8 6 - 1 9 8 7 午 度 」
荒 井 賢 ・ ( 分 担 ) , 1 9 8 8 年 . 丘 1 立 悍 n 師 汗 究 所
文 都 科 学 省 利 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 冉 「 局 珪 素 鉄 合 余 に お け る 不 規 則
生 成 と そ の 磁 気 異 力 性 に 及 ぼ す 低 減 効 果 , ・ 般 研 究 ( A ) , 1 9 8 7 - 1 9 8 8 年 度 」
荒 井 賢 ・ ・ ( 代 表 ) , 1 9 8 9 年 , 国 立 悍 H I " 仟 究 所
文 部 省 利 学 研 究 贄 補 助 分 研 究 成 果 縦 告 当 「 超 低 損 失 珪 素 鉄 介 金 苅 帶 の 生 成 と
そ の 磁 気 デ バ イ ス へ の 応 用 , " U 強 釧 ・ 究 , 1 9 部 一 1 9 8 8 年 度 』
荒 J 卞 賢 一  C 代 表 ) . 1 9 8 9 年 . 匝 1 立 恬 帳 研 究 所
文 部 利 , 学 省 利 ι 肖 湃 究 贄 補 助 金 研 究 成 果 帳 告 冉 「 極 薄 方 向 性 H 素 鋼 帯 の 動 的 磁
区 の 直 接 親 察 と コ ア 損 失 , ・ 般 研 究 ( B ) , 1 9 9 1 - 1 9 兜 年 度 」
荒 j 卞 賢 一 ( 代 表 ) , 1 9 9 3 年 , 国 立 恬 報 研 究 所
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 令 研 究 実 織 帳 告 書 「 Y I G 単 結 " , 薄 膜 を 用 い た マ イ ク ロ
イ ン ダ ク タ の 超 高 周 波 特 性 と そ の 理 論 的 解 杤 , 一 般 研 究 促 ) , 1 9 9 3 午 度 」
荒 井 賢 ・ 紛 、 1 助 , 1 9 9 4 年 , 国 立 情 縦 研 究 所
文 部 省 利 . 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 帳 告 書  H 嫡 等 珪 素 鋼 帯 の 磁 区 細 分 化 技 術 ,
゛ 式 験 号 杉 ¥ ( B ) , 1 9 9 4 - 1 9 鮖 年 度 」
荒 井 賢 一 ( 代 表 ) , 1 9 9 6 午 , 国 立 1 1 井 師 汗 究 所
平 成 8 午 度 利 ご , 技 術 庁 委 託 引 " 査 研 究 報 告 「 先 ゛ 揣 機 能 材 料 ・ を 用 い た 柔 榊 造 機 械
シ ス テ ム に 関 す る 基 礎 研 究 」
荒 井 賢 一 ( 代 表 ) , 1 9 9 7 午 、 , 利 ・ 学 技 術 庁
文 部 省 利 ' 学 研 究 普 補 助 金 研 究 実 繊 帳 告 書 「 光 局 在 化 に よ る 磁 気 光 学 フ ァ ラ デ 、
効 果 の 巨 大 エ ン ハ ン ス メ ン ト と そ の 応 用 . 某 輪 研 究 ( C ) , 1 9 9 7 - 1 9 9 8 年 度 」





















































宮 城 県 地 域 結 集 型 共 同 研 究 事 業 終 了 帳 告 書 「 生 体 機 能 再 建 ・ 生 活 支 援 技 術
一 機 械 的 電 気 刺 激 シ ス テ ム を 中 核 と す る 最 先 ゛ 糒 り ハ ・ 福 祉 シ ス テ ム の 構 築 と
新 産 業 の 創 出 一 , 1 9 9 8 - 2 0 0 4 年 度 」
荒 井 賢 ・ 一 他 、  2 0 0 5 年 , 利 , 学 技 術 庁
2 4
「 屯 子 機 器 か ら 漏 洩 す る 電 波 の 三 次 元 可 視 化 技 術 の 研 究 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト ,
2 0 0 1 - 2 0 0 5 年 度 」 最 終 報 告 書
荒 井 賢 一 他 , 2 0 0 5 年 . 情 報 通 信 研 究 機 構
Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 縦 ポ ン ピ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 性 波 の バ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用 ①
荒 井 賢 ・ 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 6 巻 , 第 2 号 , 1 9 6 7 年 6 打
2 . 縦 ポ ン ピ ン グ を 利 用 し た 磁 気 , 屯 性 波 の パ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用 ( 1 D
荒 ナ 謡 当 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 6 巻 , 第 2 号 , 1 9 6 7 年 6 月
3 . 縦 ポ ン ビ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 姓 波 の パ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用 ( Ⅲ )
荒 井 賢 一 他 , 束 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 6 巻 , 第 2 月 . 1 9 6 7 年 6 月
4 . 縦 ポ ン ビ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 性 波 の パ ラ メ ト 1 1 ソ ク 増 幅 作 用 ( 1 V )
荒 井 賢 一 他 , 束 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 . 第 3 6 巻 , 第 3 号 , 1 9 6 7 年 9 月
5 . 縦 ポ ン ピ ン グ を 利 用 し た 磁 気 弾 件 波 の パ ラ メ ト リ ッ ク 増 幅 作 用
荒 井 賢 一 他 , 電 子 情 報 通 信 学 会 誌 .  C P M 釘 3 4 , 1 9 6 7 年 9 月
6 .  L i 系 複 合 フ ェ ラ イ ト 単 絲 吉 晶 の 磁 気 1 予 姓
荒 井 賢 一 他 . 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 8 巻 , 第  1 号 , 1 9 6 9 年 3  村
フ .  M を 含 む 鉄 族 新 酸 化 物 ①
荒 井 賢 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , 第 3 8 巻 , 第 4 丹 、  1 9 6 9 年 1 2 月
8 . 加 圧 磁 気 共 鳴 に よ る 磁 歪 定 数 の 測 定
荒 井 賢 ・ 一 他 , 東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 . 第 3 9 巻 , 第 1 号 , 1 9 7 0 年 3 月
9 .  M a g n e t o s t r i c t i o n t h e  c o n s t a n t s M e a s u r e m e n t s
K I . A r a i e t  a l . ,  F e r H t e : n ' o c e e d i n g s  o n n t e m a 廿 o n a l c o t l f e r e n c e  o n  F e n i t e s , J を m . 1 9 7 1
1 0 .  M a g n e t o s t r i c l i o n  c o n s t a n l s  o f  c u b i c  F e r l ' i t e s  c o n t a i n i n g  o n l y  F e 3 ゛  a s
M a g n e t i c  l o n s





The Measurement of Magnetotriction constants by Means of Ferromagnetic
Resonance
Ken lchiAI'ai, Jpn. J.APPI.phys, V01.11, NO.9, sept.1972
Ferromagnetic Resonance ofchromium chalcogenide Fa'ro spinels
K.1.hai et al.,1EEE Trans.Magn., V01.8, sept.1972
Measurement of Magnetostricuon constants of 上i・Ferrite by Ferri・magnetic
Resonance
Ken lchihai elal., J.physsocJapan, V0133, NO.6, Dec.1972
Measurement of Magnetostl'iction andklisolropy ofMg・Ferrite
K.1.ARAlet al^ J.phys.chemsolids,V0134, N03, March 1973
Magnetostriction and klisotropy in Mg・Ferrite
K.1.ARAI, sci.Rep.NTU B ・(Elect.comm), V01.25, NO.2,1973
Magnetostriction MeasurementbyThreeTerminalcapacitance Method
Ken lchiArai et al., Jpn. J.APPI.phys., V01.13, NO.9, NOV.1974
Obsa刃ation of Magnetostridion in cu Ferrite single crystals
K.1.k'ai, N.Tsuya, phys.stat.S01.(b), V01.66,1974
Measuremenloflhe Magnetostriclion byThree terminalcapacitance Melhod
K.1.Arai et al., sd.Rep.則TU B(Elect.comm.), V0127, NO.1,2,1975
Magnelostridion ofknorphous Feo.80PO.13CO.07 Nbbon
K.1.kai et al., phys.stat.S01.(a), V0131, NO.2,1975
Observation of tl〕e Magnelostriction in fa'romagnetic Amorphous Thin
Ribbons
K.1.AI'ai et al., phys.Le杜., V01.51A, NO.2, Feb.1975
Magnetic properties of cu・Ferrite single clystals















M a g n e t o s t r i c t i o n  M e a s u r e m e n t  o f N i ・ z n  F e r r i t e  s i n g l e  c r y s t a l s
K . 1 、 A t a i ,  e t  a l . ,  J . p h y s . c h e m . S O H d s ,  V 0 1 3 6 ,  N O . 5 ,  M a y  1 9 7 5
M e a s u r e m e n t  o f M a g n e t o s l r i c t i o n  c o n s t a n t s  o f  c o S 2  S i n g l e  c r y s t a l
K e n  l c h i A I ' a i  e t  a l . ,  J . p h y . S O C J a p a n ,  V 0 1 3 9 ,  N O . 1 ,  J u l y  1 9 7 5
M a g n e t o s l r i d i o n  M e a s u r e m e n t s  o f  c o S 2  S i n g l e  c r y s t a l
K . 1 . A r a i  e t  a l . ,  J . M a g n e l i s m  a n d  M a g n e t i c  M a l e r i a l s ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 ,  o c t . 1 9 7 5
M a g n e t o s t r i c t i o n  o f F e ・ C O  N n o r p h o u s N l o y
K e n  l c h i k ' a i  e t  a l . , ] p n .  J 、 A P P I . p h y s . ,  V 0 1 , 1 5 ,  N O . 4 ,  A p r i 1  1 9 7 6
H i g h  F r e q u e n c y  c o r e  L o s s  a n d  l n 1 1 i a l  p e n n e a b H i t y  o f  F e n ' o m a g n e l i c
A m o r p h o u s  R i b b o n s
K . 1 . A r a i  e t  a l . ,  J p n .  J . A P P I . p h y s . ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 4 ,  A p r i 1  1 9 7 6
固 体 混 合 物 の 分 離 に 関 す る 基 礎 的 研 究
荒 井 賢 ・ 一 他 , 東 北 大 学 竃 通 談 話 会 記 録 , 第 4 5 巻 , 第 2 号 . 1 9 7 6 年 5 月
G i a n t  △ E  E 丘 e c t  a n d  M a g n e t o c h e m i c a l  c o u P Ⅱ n g  F a d o r  i n  A m 田 ' p h o u s
F e 8 0 P 1 3 C 7  R i b b o n s
K . 1 . A r a i  e t  a l , , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 6 ,  N O V . 1 9 7 6
Z 臼 ・ O  M a g n e t o s t r i c t i o n  a n d  E x t r e m e l y  l o w  R e s i d u a l  M a g n e t i c  L o s s  i n  F e ・ C O
A m 0 印 h o u s N b b o n s
K . 1 . A r a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 6 ,  N O V . 1 9 7 6
M a g n e t o s t r i c t i o n  o f  m a g n e t i t e  i n  t h e  v i d n i t y  o f t h e  l o w ・ t e m p a ' a t 山 ' e  t r a n s l t l o n
K . 1 . A I ・ a i  e (  a l . ,  p h y s . s t a t . S 0 1 、 ( a ) ,  V 0 1 3 4 , 1 9 7 6
1 1 1 e o r y  o f G i a n 1  △ E  E 丘 e d i n  M a g n e t o S 1 1 ' i d i v e k n o l p h o u s  R i b b o n s
K . 1 . A r a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 5 ,  s e p t . 1 9 7 フ
C h a n g e  o f  p e r m e a b n i t y  i n  A m o r p h o u s  F e r r o m a g n e t i c  R i b b o n s  b y  H e a t
T r e a l m e n t
K . 1 . k a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 5 ,  s e p t . 1 9 7 フ
S a t 山 ' a t i o n  M a g n e l o s t r i c t i o n  a n d  v o l u m e  M a g n e t o s t r i c t i o n  o f  F e ・ N i ・ C O
k 〕 〕 o r p h o u s  R i b b o n s












36 E丘ed of M鵡'neloelastjc coupling on tl]e A11isotropy of Magnctite Below a]e
TI'ansilion T臼nperalure
K.1.AI'ai, et al., physica, V01.86-88B, Jan.・Mal'ch 197フ
Role ot Magnelostriction on the High Frequency MagneⅡC characteristics in
Am01'phous Ferromagneuc Nbbons
K.1.Arai et al., physica, V01.8688B, Jan.・March 197フ
Magnetomechanical coupling and variable Delay charaderistics by Means of
Gian1 △E E丘ed in lron・Richknorph011S Ribbon
K.1.Arai el al、, J.APPI.phys., V01.49, N03, March 1978
An〕ωPhous Nbbos ofLiNb03 and pb1103
K.1.Arai et al., SUpplsci.Rep.NTU A, June,1978
Fe系アモルファス強磁性薄帯の磁企
荒井賢・・他, SUPPI.sci.Rel).RITUA,June,1978
MagneloelaSⅡC E丘ectsin lnvar・typeAlnorphous FeB Nloys
K.1.kai elal., phys.slat.S01(a), V01.50.1978
Magnelo・volume E丘ectin lnvar・type A11]ω'phous Fe・B Nloys
K.1.AI'ai et al., SOHd Sねte commu., V01.27, NO,4, July,1978
Giant △E Effed and Elinval' characteristics in Amω'phous Fe・B Binary
Nloys
K.1.k'ai et al., phys.stat.SOKa), V01.48, NO.1,1978
Saturation Magnetostriction 01 1ron Rich Amorphous Ribbons and
Electronica11y contr0Ⅱable Delay Line
K.1.hai et al.,1EEE Trans.Magn., V01,14, NO.5, sept.1978
Rapidly Quenched Nbbon・Form silicon and silicon、1ron
K.1.hai et al., Jpn. JAPPI.phys., V01.18, NO.1, Jan.1979
A1110ゆhous Nbbon LiNb03 and (pbTi03)09(B203)0.]
Ken lchiAI'ai et al., Jpn. J.APPI.phys., V01.18, N03, March 1979
Magnelostriclion of Ribbon Form knorphous and clystaⅡine Ferromagnetic
Nloys














セ ン ダ ス ト 薄 帯 の 磁 気 特 性
荒 j 卞 賢 ・ 他 . 電 子 通 信 学 会 誌 , V 0 1 . 6 2 ・ C ,  N O . 6 , 1 9 7 9 年 6 j l
R i b b o n ・ F o r l n  s c n d u s l N l o y
K . 1 . A r a i  e t  a l . , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 4 ,  J u l y  1 9 7 9
超 急 冷 セ ン ダ ス ト 薄 帯
荒 井 賢 ・ 他 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 , V 0 1 . 6 3 C ,  N 0 3 , 1 9 8 0 年 1 月
N b b o n 、 F o n n  s i l i c o n 、 1 r o n N l o y  c o n t a i n i n g A I ' o u n d  6 . 5  P e r c e n l s i l i c o n
K e n  l c l ] i A I ' a i  e l  a l . , 1 E E E  T r a n s . M a g n . ,  V O ] . 1 6 ,  N O . 1 ,  J a n . 1 9 8 0
S i Ⅱ C o n  R i b b o n s  M a d e  b y  R 0 Ⅱ e r  Q u c n c h i n g  M e t h o d s
K . 1 . A I ' a i  e l  a l . ,  J . E l e c l r o n i c  M a t e l ' 1 a l s ,  N O . 9 ,  N O . 1 ,  J a n . 1 9 8 0
超 急 冷 法 よ り 作 製 し た 局 H 楽 鉄 苅 帯
荒 井 賢 ・ 一 他 , 電 気 学 会 論 文 ; 志 A . 第 1 0 0 巻 、 第 2  号 , 1 9 8 0 年 2 月
T h e s M F M R i n k n 0 印 h o u s  F e ・ C O N l o y s
K . 1 . A r a i  e t  a l . ,  J . M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a l e r i a l s ,  V 0 1 . 1 5 - 1 8 ,  p a r t 3 ,  J a n . ・
M a r c h  1 9 8 0
R a l 〕 i d l y  Q u e n c h e d  R i b b o n ・ F ω ' m  s i l i c o n ・ 1 r o n  A 1 1 0 y  w i l h  H i g h  s i l i c o n
C o n c e n t r a t i o n
K . 1 . A r a i  e l  a ] . ,  J . M a g n e l i s m  a n d  M a g n e l i c  M a l e r i a l s ,  V 0 1 . 1 5 - 1 8 ,  P ω 、 t . 3 ,  J a n . ・









M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  R i b b o n ・ F o r m  s e n d u s t A 1 1 0 y
K . 1 . A r a i  e t  a l . ,  J . M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a ] S ,  V 0 1 . 1 5 - 1 8 ,  p a r t . 3 ,  J a n . ・
M a r c h  1 9 8 0
M a g n e t o m e c h a n i c a l  c o u P Ⅱ n g  F a d o r i n  A I 〕 〕 m ' p h o u s  F e 8 1 ( s i ・ B ・ C ) 1 9 1 て i b b o n s
K . 1 . A I ' a i  e t  a l . ,  S P I 〕 1 S d . R e p . R I T U A ,  M a r c h  1 9 8 0
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荒 井 賢 ・ , 大 森 賢 次 . 津 屋 " . , 三 浦 英 牛 , 第 5 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 , 1 9 8 1 午 1 0 月 , 東 京
セ ン ダ ス ト 薄 帯 の 熱 処 理 と 磁 気 1 寺 性




演 会  1 9 8 1 年 1 0 月 , 東 京
M a g n e t i c  R e c o r d i n g  H e a d  u s i n g R i b b o n ・ s e n d u s t
N . T s u y a , 1 . T s u k a g o s h i ,  K . 1 . A r a i ,  K . o g a s a w a r a ,  K . o h m o r i ,  S . y a s u d a ,
I n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e l ' e n c e  σ N T E R M A G ) ,  M a y  1 9 8 1 ,  G r e n o b l c
( F r a n c e )
A n n e a l i n g  o f s i l i c o n 、 1 r o n  N b b o n  c o n t a i n i n g A I ' o u n d  6 . 5 W [ %  S H i c o n
K e n  l c h i  A r a i ,  N o b o r u  T s u y a ,  K e n j i  o h m o r i , 1 n l e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e l ・ e n c e  q N T E R M A G  ) ,  M a y  1 9 8 1 ,  G r e n o b l e ( F r a n c e )
A n n e a l i n g  o f R a p i d l y  Q u e n c h e d  s e n d u s l N b b o n
K . 1 . A r a i ,  N . T s u y a ,  K . o h m 0 1 ' i ,  T . H o n m a ,  T h e  M a g n c l i s l n  a n d  M a g n e t i c s
M a t e r i a l s  c o n f e r e n c e ,  N O V . 1 9 8 1 , A a a n t a  ( U S A )
高 磁 束 密 度 珪 素 鉄 合 金 泌 帯 の 結 晶 粒 組 織 お よ び 機 械 的 特 性
第 6 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
て 訂 ミ
荒 井 賢 一 ・ , 大 森 賢 次 , 津 屋 昇 ・ , 松 岡
が 又 ,
















Rapidly solid6ed k1101'phous and crysta11ine Nloys
Noboru Tsuya, Ken lchi Arai, Kenji ohmori, Malerial Research society
Symposia,1982,
Rapidly s0Ⅱd而ed FesiBased crystaⅡine Rlbbons
N.Tsuya, K.1.Arai, K.ohm01'i,chelnislry and physics of Rapidly solidified
Materials, TMS・AIME FaⅡ Meeting, oct.1982, st.Luois (USA)
Rapidly quenched Fe・CO・siribbons
N.Tsuya, K.1.AI'ai, K.ohm01'i, T.Honlna,1ntemalional Magnetics conference
σNIERMAG),July 1982, Mon11'eal(canada)
High 11Ux density sHicon・iron ril)bons
K.1.Arai, N.Tsuya, K.01〕mori, T.Matsuoka, Hshimanaka,1nternational




























超 急 冷 セ ン ダ ス ト 合 金 薄 帯 の 高 周 波 磁 気 特 性
荒 井 賢 一 , { 川 崎 長 治 , 油 井 止 則 , 大 森 賢 次 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 4 年 3 月 ,
j l i j ] j ;
局 珪 素 鉄 合 金 苅 帯 の 結 晶 粒 組 織
堤 竹 秀 樹 . 荒 井 賢 一 , 大 森 賢 次 . 第 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 淋 演 会 , 1 9 8 4 圷
Ⅱ 門 , 広 島
G r a i n  G I ' o w t l ]  o f R a p i d  Q u e n d 〕 i n g  H i g l 〕  s i l i c o n ・ 1 r o n  N l o y s
K . 1 . A r a i ,  H . T S U I S 山 n i l a k e ,  K . 0 1 1 m o r i , 1 n t e m a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
σ N T E R M A G ) ,  A p r Ⅱ 1 1 9 8 4 , H a l n b u r g ( G 臼 ' m a n y )
E 仟 e d  o f  o r d e r ・ D i s o r d e r  T I ' a n s i t i o n  o n  M e c h a n i c a l  a n d  M a g n e t i c  p m p e r l i e s  o f
H i g h  s H i c o n ・ 1 r o n  N l o y s
K . 1 . A r a i ,  K . o h m 0 1 ' i ,  H . M i u r a ,  N . T s u y a , 1 n t e r n ι l t i o n a ]  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N I E R M A G  ) ,  A p r H 1 1 9 8 4 ,  H a m b Ⅲ ' g ( G e r m a n y )
a 0 の 面 内 無 方 向 高 珪 素 鉄 介 分 飾 帯 の 鉄 損
大 驫 y 寳 次 , 荒 井 賢 ・ , 堤 竹 秀 樹 . 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 5 午 4 月 , 名 古 屋
急 冷 珪 素 鋼 の 圧 延 結 品 粒 組 織
山 口 正 洋 , 村 上 斈 一 . 荒 井 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 8 5 年 ・ 4 月 , 名 古 屋
セ ン ダ ス ト チ ュ ー ブ を 用 い た パ ラ メ ト リ ッ ク 発 振 素 子
荒 井 賢 一 , 大 森 賢 次 , 我 妻 成 人 , 第 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 学 術 講
演 会 , 1 9 8 5 年 1 1 村 , 東 京
急 冷 珪 素 鋼 の 圧 延 と 磁 気 特 件
大 森 賢 次 , 荒 井 賢 一 ・ , 我 、 婁 成 人 . 第 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 , 苗 演 会 学 術 講
演 会 , 1 9 8 5 年 1 1 月 . 束 京
M a g n e l i c  a n d  m e c h a n i c a 1 1 〕 1 ' o p e r l i e s  o f  m a i c r o c r y s l a Ⅱ i n e  F e ・ s i  a n d  F e ・ S I ・ A I
r i b b o n s  b y  r a p i d  q u e n c h i n g
K . 1 . A r a i , 6 d 1 1 n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u n 〕  H i g h  p U 貞 t y  M a t e r . 1 n  s c i .  a n d  T e c l 〕 『
M a y  1 9 8 5 ,  D I ' e s d e n ( G e n n a n y )
急 冷 珪 宗 鋼 の 圧 延 結 晶 粒 組 織
荒 井 賢 一 , 大 森 賢 次 . 我 妻 成 人 . 電 気 学 会 令 国 大 会 , 1 9 8 6 午 4 月 , 東 京
急 冷 珪 素 鋼 の 圧 延 と 磁 気 特 性
















High Frequency lron Loss of sendust Thin Ribbons by a Rapid Quenching
Method
K.1.Arai, K.ohmori,1.satoh, Y.Yamashiro,1ntcrnational Magnelics
Conference (1NTEINAG ), ApriⅡ987,'roky0 σapaⅡ)
Va'y R)w core LOSS S11icon・1Ton Nbbons (1nvite(D
K.1.Arai, K.01]mori, T.satoh, Y.Yamashh'0,1nlernational Magnetics
Conference σNTERMAG ), AI〕rⅡ 1987, Toky0 σapan)
Magnelic properties oflron Electl'0・Deposited Alumile Fi]ms
K.1Arai,Y.wakui,1<.01〕n〕ori,1.Tolalshima,1nlel'national MaRnetics confa'ence
(1NTERMAG ), API'i11987, Toky0 σal)an)
3%si・Fe の圧延集合組織と熱処理
イi山和',荒井賢一.電気学会全国大会,1988qξ3Π,東京





Magnetic l〕ropedies and grain texture il〕 1'apidly quenched 4.5% si・Fc tibl)ons






















圧 暗 性 セ ラ ミ ッ ク ス 基 板 を 用 い た 新 し し ゞ 削 模 磁 歪 測 定 法
村 中 信 ・ カ ル ロ ス , 荒 井 賢 、 , 山 口 正 洋 , 我 衷 成 人 , 電 気 学 会 全 国 人 会 .
1 9 8 9 年 4 月 , 杉 酪 1 」
3 . o s i ・ F e  の 方 向 性 極 薄 粥 斗 こ お け る 磁 気 特 竹 ξ
我 妻 成 人 , 石 山 和 志 、 荒 井 賢 一 , 第 1 3 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 i 胴 寅 会 . 1 9 即 年
Ⅱ 月 , 東 京
I r o n  L o s s  o f T a ' t i a l y R e c r y s t a 1 Ⅱ Z e d  S Ⅱ i c o n  s t e e 1  σ n V Ⅱ e 山
K . 1 . A 1 て _ A I ,  K . 1 S H I Y A M A ,  H . M O G I , 1 n l e l ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e




M A G N E I ' 1 C  P R O P E R n E S  O F  F e ・ s i T H I N  N L M S S P U T r E R E D  I N  M Ⅸ E D
G A S A T M O S P H E R E S
K . 1 . A r a i ,  M . Y a m a g u c h i ,  Y . H a y a s l ] i ,  K . M 川 ' a k a m i , 1 n t e n ] a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G  ) ,  M a l ' C I 】  1 9 8 9 ,  w a s h i n g t o n  ( U S A )
A N e w  p l a n a r ・ T y p e  H i 創 卜 F r e q u e n c y  C 山 ' r e n t  D e t e d o r u t H i z i n g  t h e  s k i n  E 丘 e d
i n  s o f {  M a g n e l i c  M a l e r i a l s
M . Y a l n a g u c h i ,  H . M a l s u k i ,  K . 1 . A r a i ,  K . M u r a l く a m i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  σ N T E R M A G  ) ,  M a l ' c h  1 9 8 9 ,  w a s h i n g t o n  ( U S A )
M e a s u r e m e n t  o f  T h i n  F Ⅱ m s  M a g n e l o s t l ' i c t i o n  w l t h  p i e z o e l e c t r i c  c e r a m l c
S u b s t r a t e s
K . 1 . A I ' a i ,  M . Y a m a g u c h i ,  C . S . M u r a n a l く a , 1 n l e r n a t i o n a l  M a σ n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G  ) ,  M 雛 ' c h  1 9 8 9 ,  w a s h i n g t o n  ( U S A )
M e l t  s p u n  4 , 5  %  s i ・ s t e e l r i b b o n s
K e n  l c h i  A r a i  e t  a l . ,  M a t e l ' i a l s  R e s e a r C 1 1  S o c i e t y  l n t a ' n a t l o n a l  s y m p o s i u m ,
1 9 8 9 , J a P 抑
M a g n e t i c  p r o p e r Ⅱ e s  o f m a g n e t i c  a l u m i t e  m m s
K . 1 、 A r a l ,  H . W . K a n g ,  K . 1 S h i y a m a ,  T . K a m i g a k i , 1 . T o k u n a g a ,  S . Y a n a g i t a ,
S 、 T o n e g a w a ,  K . H a y a s a k a ,  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  p r o c e e d i n g  a n d
D e v i c e s ,  o c t . 1 9 8 9 ,  H o l y w o o d  ( U S A )
薄 珪 素 鋼 の 鉄 損 と 溝 近 傍 に 生 じ る 垂 直 漏 れ 磁 束 の 影 粋
茂 木 尚 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 、 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 0 年 3 月 , 東 京
陽 極 酸 化 磁 性 膜 の 磁 気 特 性












A I)1anar・tyl〕e C山'1'a11 detector composed of ultra・thin permaⅡoy plales and
Sputlered electrodes operating ova' 10MHZ
M.YAMAGUCHI, N.HIRAI, H.1くAWASAN, K.1ARAI,1ntemational Magnetics
Conference σNTER八IAG ), API'i11990, Brighton (UK)
Magnetic properlies of co・Fe eleclrodeposited Alumite 田ms
K.1.ARAI, H.W.1くANG, K.1SHIYAMA,1nternational Magnetics confel'ence
qNTERMAG), AprⅡ 1990, Brighlon (U玲
Dynamic domain wa11movanent ofS山'facc scratched silicon steels
K.1.ARAI, H.MOGI, K.1SHIYAMA,1nta'national Magnetics conference
(1NTERMAG),Apri11990, Brighton (UID
Iel'tiary reca1γSta11ization and iron loss o{ ultra thin siⅡCon sleel
K.1.ARAI,1ntemational Magnetics conference (1NTERMAG), Apri1 1990,
Brigl〕ton (UK)
Fal〕ricalion and basic C11aradel'istics of dry・etched nlicro inductors
K.1ARAI,1ntemational Magnetics conference (1NTERMAG), Apri1 1990,
Brig11ton (UK)
Magnelic proP臼'ties of Fe eleclrodeposited alulnite nlms
K.1.ARAI,1nlernational Magnetics conference qNTERMAG), Apri1 1990,
Brighton (UK)
Evaluation of cMc at a speci丘ed reset 11Ux densily for sof[ magnetic cores al
high h'cquencies
K.1.ARAI,1nternational Magnetics conference (1NTERMAG), Apri1 1990,
BI'igl〕ton (U19
Iarge magnetoslrictive transducer
C.S.MURANAKA, K.OHMORI, Y.HAYAS1Ⅱ, K.1.ARAI,1nla'nalional













' 次 再 結 品 さ せ た 様 薄 珪 累 鋼 板 の 交 流 磁 気 " 性
巾 野 正 J 円 . 佐 藤 博 人 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 全 1 、 可 人 会 . 1 9 9 1 仟 、 4 ナ 」 ,
全 沢
商 刷 波 領 域 に お け る 極 薄 畦 素 鋼 磁 心 の 動 的 磁 気 挙 動 と 渦 磁 流 損 失
金 栄 学 , 山 口 正 洋 , 石 山 和 志 、 荒 井 賢 一 , 電 気 学 会 全 河 人 会 , 1 9 9 1 年 4 j ・ 1 、
金 沢
高 削 波 領 域 に お け る ト ロ イ ダ ル 磁 心 の 到 伯 肝 隆 区 模 様 の 観 察
金 栄 学 , 山 口 l f 洋 , 荒 J ・ 1 ・ 賢 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢
陽 極 酸 化 1 逃 1 劉 摸 の 口 ー タ リ ー エ ン コ ー ダ へ の 応 用
煕 雨 , 石 山 郡 志 , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢荒 井 賢 一 ,
女
C O ・ F e 合 金 を 析 出 さ せ た 陽 極 酸 化 磁 性 皮 膜 の 磁 女 汗 寺 性
荒 井 賢 ・ ・ , 姜 煕 雨 . 石 山 和 志 , 電 気 学 会 令 国 大 会 , 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢
1 0 - 1 0 O M H Z 領 域 に お け る 平 行 平 板 形 磁 気 素 子 の 動 作 解 杤
1 [ H _ 1 i 嚇 羊 . 平 井 イ 1 川 明 . 荒 ナ 門 誓 一 , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 9 1 午 4 月 , 金 沢
薄 膜 イ ン ダ ク タ の 漂 遊 容 雄 に 関 す る ぎ 察
山 口 正 祥 , 松 本 光 裕 、 大 関 秀 紀 , 荒 川 信 ・ 一 郎 , 石 原 邦 彦 , 荒 井 賢 ・ , 電 会 V 学
会 全 国 入 会 , 1 9 9 1 年 4 月 , 金 沢
高 抵 抗 の 磁 性 層 を 有 す る 郡 釧 英 イ ン ダ ク タ の 特 判
大 関 秀 紀 , 松 本 光 裕 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 9 1 年 4 月 ,
令 沢
A p p l i c a t i o n  o f Y I G  丘 l m  l o  l h i n  五 l m  i n d u d o r s
K . 1 . h ι l i ,  M . Y a m a g u c h i ,  H . o h z e l d ,  M . M a l s u m 0 1 0 , 1 n t e r n a l i o n a l  M a g n c l i c s
C o n f e l ' e n c e  ( 1 N T E R M A G ) , J u n e  1 9 9 1 ,  p e m 玲 y l v a n i a  ( U S A )
A J ] a l y s i s  o f  l h e  i n d u d a n c e  a n d  t h e  s t r a y  c a p a c i t a n c e  o f  t h e  d l y ・ e t c h e d  n 〕 i c r o
i n d u c t o r s
M . Y a l n a g u d ] i ,  M .  M a t s u m o t o ,  H .  o h z e l d ,  K . 1 .  A I ' a i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f e r e n c e  ( 1 N I E R M A G ) , J u n e  1 9 9 1 ,  p e n n s y l v a n i a  ( U S A )
M a g n e t i c  p r o p e l ' t i e s  o f  c o ・ F e  e l e c t r o d e p o s i t e d  a l u l n i t e  n l m s
K . 1 _ A I ' a i ,  H . W .  K a n g ,  K . 1 S h i y a m a , 1 n t e l ' n a t i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
























































ゾ ル . ゲ ル 法 を 用 い た Ⅵ G 薄 膜 作 製 と マ イ ク ロ イ ン ダ ク タ へ の 適 用 の 可 能 性
石 原 邱 彦 . 山 Π 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 兜 年 3 月 , 習 志 野
1 0 M H Z 以 上 に お け る 薄 膜 イ ン ダ ク タ の イ ン ピ ー タ ン ス 測 定 法
大 関 秀 紀 . 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 ・ , 電 気 学 会 全 国 大 会 . 1 9 兜 年 3 月 . 習 志 野
合 金 f 惣 性 膜 を 用 い た 閉 磁 路 ス パ イ ラ ル イ ン ダ ク タ
荒 川 信 一 ・ 郎 ,  1 _ 1 _ 1 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ー 、 竃 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 兜 年 3 月 , 習 冠 浬 予
A n  i m l ) r o v e d  t e c h n i q u e  o f  i m p e d a n c e  l n e a S 山 ' e m e n t  f o r  t h i n  i n d u c t o r s  o v e r
1 0 M H Z
K . 1 . A r a i ,  M . Y a l n a g u c h i ,  H . o h z e l d , 1 n t e r n a l i o n a l  M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 兜 ,  s t . L o u i s  ( U S A )
C h a r a d e r i s l i c s  a n d  a n a l y s i s  o f  a  l h i n  f i l m  i n d u d o r  w i t h  c l o s e d  m a g n e t i c
C 1 1 ' c u l t  s t r u c t u r e
M . Y a n ] a g u c l 〕 i ,  S . A r a R a w a ,  H . o h z e l d ,  Y . H a y a s h i ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l
M a g n e t i c s  c o n f e r e n c e  ( 1 N T E R M A G ) ,  A p r Ⅱ  1 9 9 2 ,  s t l o u i s  ( U S A )
R e l a t i o n  o f  e d d y  c u n ' e n t  l o s s e s  w i l h  d o m a i n  w a Ⅱ  m o v e l n e n t  o f  v e r y  t h i n  3 %
S t r i p ・ w o u n d  c o r e s
Y . H . 1 く i m ,  M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 . A r a i , 1 n l e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s  c o n f a ' e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 兜 ,  s t . L o u i s  ( U S A )
ア ル ミ ニ ウ ム ア ノ ー ド 酸 化 皮 膜 の 磁 性 材 料 ・ へ の 応 用 ( 1 n v i t e d )
荒 井 賢 一 , 表 面 技 術 協 会 第 8 5 回 淋 演 大 会 , 1 9 兜 年 5 月
内 部 コ イ ル 薄 膜 イ ン ダ ク タ の 特 性
荒 川 信 一 郎 ,  1 _ 1 」 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 , 第 1 6 回 Π 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 ,
1 9 兜 午 1 1 月 . 名 古 屋
薄 1 挨 イ ン ダ ク タ を 用 い た L C  フ ィ ル タ の 基 礎 特 性
石 原 邦 彦 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ・ , 第 1 6 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 兜
年 1 1 珂 . 名 古 屋
3 0 μ l n 厚 の 珪 業 鋼 板 の a 1 の [ 0 O U 成 長 挙 動
中 野 正 基 , 我 妻 成 人 . 本 田 崇 , 石 山 和 志 . 荒 井 賢 ・ ・ ' , 第 1 6 回 日 本 応 用 磁 気 学
会 学 袮 元 櫛 寅 会 . 1 9 兜 年 Ⅱ 月 , 名 古 屋
磁 性 薄 膜 イ ン ダ ク タ を 用 い た 上 C フ ィ ル タ の 特 性
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137Iron loss of grain size contr011ed very tl〕in grain oriented silicon steels
Y.H.Kim, M.ohkawa, K.1Shiyama, K.1.Arai,1nternational Magnetics
Conference (1NTERMAG),Apri11993, SIOSIくholm (sweden)
Resonance analysis ofngure・8 C0Ⅱ type penneance melers
M.YamaguC11i, T.Kawazu, K.1.Arai,1ntel'nalional Magnetics conference
σNTERMAG), Apri119船, stoskl〕olm(sweden)
The e丘ed ofannealing on Fe77Si11B12 amorphouS 611ns
CS.Muranaka, H.1noue, K.1.Arai, M.Yamaguhi,1nternational Magnelics
Conference (1NTERMAG), Apri11993, stoskholm (sweden)
Dependence of lnagnetostriction of spU杜ered Tb・Fe films on preparalion
Conditions
Y.Hayasl〕i,T.Honda,K.1.Arai,K.1Shiyama,M.Yalnaguchi,1nt臼'national
Magnetics conference (1NTERMAG), Apri11993, stoskholm (sweden)
Magnetostriction of spultered sm・Fe thin 行11ns
T.Honda,Y.Hayashi,K.1.Arai,K.1Shiyama,M.Yamaguchi,1nternalional







A P P Ⅱ C a t i o n  o f l h i n  n l m  i n d u d 0 1 ' S  { O  L c  n l t e r s
M . Y a m a g u c h i ,  K . 1 S h i l 〕 a r a ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e r n a t i o n a l  M a g n e l i c s  c o n f e r e n c e
( 1 N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 3 ,  s t o s R h o l m ( s w e d e n )
E s l i m a l i o n  o t t l ] e  l n ・ s i t u  p e m 〕 e a b i l i t i e s  i n  l h i n  丘 l m  i n d { 1 C t o r s
M . Y a m a g u c h i ,  S . A r a k a w a ,  S . Y a b u I く a m i ,  K . 1 . A r a i , 1 n t e n ] a t i o n a l  M a g n e t i c s
C o n f a ・ e n c e  d N T E R M A G ) ,  A p r i 1 1 9 9 3 ,  s l o s k h o l m  ( s w e d e n )
( T b , s m ) 、 1 1 e 沌 膜 の 磁 否 特 性 を 利 用 し た ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
荒 井 賢 一 , 林 孤 隆 , 山 口 正 洋 . 本 田 崇 、 第 5  阿 電 力 関 述 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス シ
ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 3 年 6  j j
A  N e w  H y l ) 1 ' i d  D e v i c e  u s i n g  M a g n e t o s t r i c t i v e  A l n 0 Π 〕 1 1 0 U S  F Ⅱ n l s  a n d  p i e z o ・
e l c d r i c  s u b s l r a l e s
K . 1 . A I ・ a i ,  C . S . M u r a n a k a ,  M . Y a m a g u c h i ,  E u r o p e a n  M a g n e l i c  M a t e i r a l s  a n d
A p p l i c a l i o n s  c o n f e l ' e n c e  ( E M M A ) ,  A u g u s t  1 9 9 3 ,  K o s i c e  ( s l o v a k i a )
F e S 迅 / z n 0 1 、 ' 1 剛 摸 の 磁 気 特 竹
井 ト . 洋 . 村 中 信 ー カ ル ロ ス ,  1 」 1 r J i 1 〒 羊 , 荒 井 賢 ・ ・ , 第 1 7 山 1 日 本 1 ぶ ナ 1 Π 茲 気 ¥ 会
学 術 講 演 会 . 1 9 9 3 年 9 月 , 船 橋
磁 歪 を 駆 動 力 と し た 簿 膜 ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
本 田 崇 , 林 嘉 隆 , 1 _ [ H 1 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 第 1 7 回 日 本 応 用 磁 気 ¥ 会 学 列 薪 諭 寅 会 ,
1 9 9 3 午 ● 門 , 矧 M 希
火 振 ψ 品 励 磁 に お け る 薄 1 挨 イ ン ダ ク タ の 1 丁 性
奥 山 階 行 . 山 口 正 洋 . 荒 J ・ ト 賢 一 . 卸 江 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 中 1 蛎 諭 寅 会 . 1 9 9 3
年 9  目 , 船 橋
磁 気 シ ー ル ド 効 果 を 吉 慮 し た 苅 膜 イ ン ダ ク タ の ヰ 丁 性 解 析
薮 上 信 . 山 Π 正 洋 , 荒 j 1 唯 江 ・ , 第 1 7 回 U 本 応 仟 Ⅱ 威 気 学 会 学 ネ 1 怜 婿 寅 会 , 1 9 船 午
9  河 , 船 橋
8 の 字 コ イ ル 型 パ ー ミ ア ン ス 側 定 装 識 の 高 j 司 波 測 定 限 界
河 津 孝 夫 , 山 ■ 正 洋 . 荒 井 賢 ・ , 第 1 7 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 而 棚 寅 会 , 1 9 9 3
年 9  j ・ 1 , 船 t '
板 治 n 業 鋼 巻 鉄 心 に お け る 1 層 毎 の 動 的 磁 区 挙 動
金 榮 学 , 山 [ _ 1 正 洋 , 荒 井 賢 ・ , 第 1 7 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 ' 戯 寅 会 , 1 9 9 3 午

















154MAGNErlc pROPE磁、1ES OF ANODIC O×1DIZED MAGNEI'1C ALUMITE
FIMS
K.1SI〕iyalna, K.1.AI'ai, T.TokuS11ima, Advanced MaterialS 193,Π/B :1nformalion
Strage Materials,1993
ANew Microslrip pickup c0Ⅱ for'fhin・FⅡm permeancc Meta'S
T.Kawazu,M.Yamaguchi,K.1.AI'ai,丁he 61h Joh]t MMM・1ntermag conference,
Jan.1994, Nbuquerque (USA)
Fabricalion of lnagnelo・stl'ictive aduat01's using rare・earth (Tb,sln)・Fe thin
田mS Ⅱnvile田
T.Honda,K.1.AI'ai,M.Yan〕agud〕i, The 6【h Joint MMM・1nlerlnag conference,
Jan.1994, Nbuquerque (USA)
Fabricalion of aduators using magnetostrictive thin nlms
T.Honda, K.1.Arai, M.Yamaguchi,1EEE workshop on Micro Electl'0
Mechanicalsystelns (MEMS), Jan.1994,USA
口本鉄鋼恊会,屯磁材料の最近の進歩




















R E  ( T b ,  s m ) 、 F e 高 磁 歪 薄 膜 を 用 い た マ イ ク ロ ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
本 田 崇 , 菅 原 渉 , 山 口 正 洋 . 荒 井 賢 一 , 平 成 6 年 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 4 年
6 月 , 東 京
磁 歪 裂 詞 摸 に よ る マ イ ク ロ ア ク チ ュ エ ー タ の 試 作
菅 原 渉 , 荒 井 賢 一 , 山 Π 正 洋 . 第 6 回 惜 磁 力 関 連 ダ イ ナ ミ ッ ク
上 1 メ 、
本 田
フ 】 『 = ,
ス シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 4 年
極 薄 基 板 を 用 い た 磁 歪 薄 膜 ア ク チ ュ エ ー タ の 変 位 特 性
本 田 崇 , 荒 井 賢 一 , 山 Π 正 洋 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 網 寅 会 . 1 9 舛 年
9 月 , 仙 台
磁 歪 玉 判 莫 を 用 い た ア ク チ ュ エ ー タ の 列 珀 勺 特 性
本 田 崇 , 荒 井 賢 一 , 菅 原 渉 , 石 山 和 志 , 山 口 正 洋 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会
学 祁 元 讃 寅 会 , 1 9 9 4 年 9 月 , 仙 台
高 周 波 大 振 幅 パ ー ミ ア ン ス 測 定 用 励 磁 コ イ ル の 設 討
吉 田 周 作 , 山 口 正 洋 . 荒 J 上 賢 一 , 芳 賀 昭 . 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 材 流 苛
演 会 , 1 9 9 4 年 9 月 . 仙 台
禪 朋 莫 パ ー ミ ア ン ス 測 定 用 広 弗 U 或 用 マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ 巻 線
山 口 正 洋 , 河 津 孝 夫 , 荒 井 賢 一 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 4
年 9 月 , 仙 台
マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ 線 路 を 用 い た 磁 界 検 出 コ イ ル
薮 上 信 , 山 口 正 洋 , 荒 井 賢 一 ・ . 第 1 8 回 U 本 応 用 磁 気 学 会 学 林 殆 神 演 会 , 1 9 9 4
午 9 月 , 仙 台
二 軸 V S M を 用 い た 異 方 性 分 散 の 測 定 法
豊 田 明 久 , 荒 井 賢 、 ー , 石 山 和 志 , 沖 田 和 彦 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講
演 会 . 1 9 9 4 年 9 月 , 仙 台
パ ー マ ロ イ 薄 膜 の 透 磁 率 と 異 方 性 分 散
石 山 和 志 , 豊 田 明 久 , 荒 井 賢 一 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 玲 揃 寅 会 , 1 9 9 4
年 9 月 , 仙 台
三 段 階 焼 鈍 を 用 い た 薄 方 向 性 珪 業 鋼 鈑 の 作 製
石 山 和 志 . 大 川 将 直 , 荒 井 賢 一 , 第 1 8 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 琶 演 会 , 1 9 9 4













Produdion oftl〕in silicon steel sl〕eets by telti田y recryslaⅡization
M.Nakano, K.1Shiyama, K.1.hai,1CMR 94, od.1994, Ndta σapan)
Recentdevel0郡nenlssoa magneⅡC materialS Ⅱnvite田







Micro magnetic・sensors and Micro Magnetic Actuators (1nvited)
K.1.Arai, T.Honda, wsugawara, M.Takezawa,電気学会第13回センサの基る埜
と応用シンポジウム.1995年6月
MicrostNcutres using Magnetostriclive Thin・Films
K.1.AI・ai et al., Digest of Technical papers:The 8小 lnternational conta'ence on
Solid、slate senS田's and Actuators (TransducerS195), V01.1, June 1995,
Stockholm (sweden)
Magnetic smaⅡ F]ying Machines
K.1.Arai, wsugawara,T.Honda, The 8小 lntemational conference on s011d・





















6 . 5 % s i 、 F e 合 金 の 磁 気 1 予 性 に 及 ぼ す 規 則 層 の 影 粋
ビ ー ・ シ ャ オ フ ァ ン , 田 中 靖 , 佐 藤 蝶 . 荒 井 賢 一 ・ , 石 山 和 志 . 第 1 9 回 日 木 応
用 磁 気 学 会 学 林 元 俳 演 会 . 1 9 9 5 年 9  打 , 東 京
方 向 性 珪 索 鋼 板 の 磁 化 過 程 で の 磁 歪
枦 修 一 郎 ,  j 川 崎 正 利 , 荒 井 賢 ・ , , 石 Ⅱ _ 1 ネ Π 志 , ビ ー ・ シ ャ オ フ ァ ン , 第 1 9 匝 Ⅱ _ 1
本 応 用 磁 気 学 会 学 引 罪 欝 寅 会 , 1 9 9 5 年 9 月 . 束 京
マ イ ク ロ ス ト リ ッ プ コ イ ル に よ る パ ソ コ ン の ノ イ ズ 計 測
薮 上 信 , 渡 辺 光 春 , 菊 池 晃 ・ , 山 Π 正 洋 , 荒 井 賢 ・ ー , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気
学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 鮖 年 9 月 , 東 京
磁 気 異 力 性 に 広 い 角 度 分 散 を も つ 軟 磁 性 膜 の 評 価
石 山 和 志 , 豊 田 明 久 , 荒 井 賢 一 , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 5
年 9 月 , 東 京
磁 歪 薄 膜 に よ る 走 行 機 械 の 基 礎 特 姓
木 田 崇 , 荒 チ 門 貿 一 , 第 1 9 回 日 木 応 用 磁 気 学 会 学 術 ; 編 寅 会 , 1 9 9 5 年 9 打 . 東 京
磁 気 ト ル ク に よ る 小 形 羽 ば た き 飛 行 機 械 の 試 作
菅 原 渉 , 本 田 崇 , 荒 井 賢 一 , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 5 年 9
月 . 東 京
微 小 磁 石 を 利 用 し た 泳 動 機 構 の 試 作
本 田 崇 , 島 崎 克 彦 , 荒 井 賢 ・ ・ , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 . 1 9 鮖 午
9 月 , 束 京
磁 性 体 薄 膜 と 誘 電 体 薄 膜 を 用 い た 磁 気 弾 性 デ バ イ ス
竹 澤 昌 晃 , 石 山 和 志 , 荒 井 賢 一 , 第 1 9 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 袮 元 哉 演 会 , 1 9 鮖
年 9  河 , 東 京
S t u d y  o f M i c r o s t r u c t u r e  e 丘 e c t  o n  M a g n e t i c  p r o p a ' t i e s  i n  6 . 5 %  s i ・ F e  N l o y s
X . F . B i ,  Y . T a n a k a ,  K . s a l o ,  K . 1 . A r a i ,  K . 1 S h i y a n 〕 a ,  S 0 丘  M a g n e l i c  M a t e r i a l s
C o n f e r e n c e  ( S M M 1 2 ) ,  s e p t . 1 9 9 5 ,  c r a c o w  ( p o l a n d )
S t u d y  o n  M a g n e l i c  p r o p e r t i e s  a n d  D o m a i n  s t r u c t 山 ' e  i n  3 %  s i ・ F e  s i n g l e  c r y s t a l
W i t h  M a g n e t i c  F i e l d  B e i n g  D e v i a t e d  f r o m  [ 0 0 1 1
K . 1 S h i y a m a ,  M . K a w a s a l d ,  S . H a s h i ,  X . F . B i ,  K . 1 A r a i , 6 t h  E 山 ' o p e a n  M a g n e t i c










193Magnetoslriction ofAlnorphous Tb・Fe and sln・Fe Thin Films
K.1Shiyama, T.Honda, K.1.Arai,1nlernational sylnposi{1m on Microsystems,
InteⅡigent Mat臼'ials and Robots (MIMR'95), sept.1995, sendai σapan)
Fabricauon ofsamⅡ movingmechanisms operated by externalmagnetiC6elds
T.Honda, W.sugawara, K.1Shiyama, K.1.Arai,1nlernalional symposium on
Mi口、osyslenls,1nlelHgent Malerials and Robots(MIMR195), sept.1995, sendai
σapan)
High Frequency Magnetic Field sensing coilusing Microsof[ Lines
M.Yamagucl)i, S.YabuR丑mi, K.1.Arai,1nternalional Magneucs conference
σNTERMAG), AI〕ri11995, sanA1110nio (USA)
Measurement of High Frequency permeance of s0丘 Magnetic Thin FⅡlns at
Ial'ge Field
M.Yamaguchi,S.Yoshida, K.1.Arai,1nternational Magnetics conference
σNTERMAG), Apri11995, san Antonio (USA)
Fabricalion of sma11Flying Machines using Magnetic lhin Films
K、1.Arai,W.sugawara,K.1Shiyama,T.Honda,M.Yamaguchi,1nternational
Magne(ics conference (1NTERMAG), Apri11995, sankltonio (USA)
Measurement ot a Anisotropy Dispel'sion in soa Magnetic FⅡms wHh
Quantative Estilnation
K.1Shiyama,A.Toyoda,K.1.Arai, hjternational Magnetics conference
(1NTERMAG), Apri11995, sankltonio (USA)
Produdion ofU11raThin Grain oriented SⅡicon steelsl〕eets
M.Nakano,K.1Shiyan〕a,K.1.Arai,1nternational Magnetics conference
σNTERMAG), Apri119鮖, sanAnlonio (USA)
Charadel'istics of MaぴnelicThin・Film lnductor at Large Magnelic Field
M.Yalnagudli,H.okuyalna,K.1.Arai,1nternational Magnetics conference


















微 小 磁 石 を 用 い た ら せ ん 型 泳 動 機 榊 の 基 礎 特 性
本 田 崇 , 島 崎 克 彦 , 荒 共 唯 賢 一 , 電 気 学 会 全 国 大 会 , 1 9 9 6 年 3 月 , 東 京
L C 共 振 を 利 用 し た 高 感 度 薄 膜 磁 気 セ ン サ の 可 能 性
竹 澤 昌 晃 , , ・ 1 ・ リ 1 1 英 之 , 菊 池 弘 昭 , 我 妻 成 人 . 石 山 和 志 , 山 口 」 俗 羊 , 荒 井 賢 一 ' ,
第 2 0 回 日 本 応 用 磁 気 学 会 学 訓 砺 諭 寅 会 , 1 9 9 6 午 9  打 . 船 橋
微 細 形 状 磁 性 薄 膜 の 高 周 波 イ ン ビ ー タ ン ス 解 析
菊 池 弘 昭 , 竹 擇 昌 晃 ,  1 _ 1 1 U 圧 洋 , 荒 井 賢 一 , 第 2 0 [ 司 日 本 応 則 磁 気 学 会 学 袮 茄 博
演 公 , 1 9 9 6 年 9 月 , 船 橋
ξ 惣 性 カ ン チ レ バ の 矧 腫 力 原 理 に 関 す る ・ ・ 老 察
本 田 崇 . 荒 井 賢 一 ・ , 第 2 0 回 口 本 応 用 磁 女 V 孚 会 学 術 i 諭 寅 会 , 1 9 9 6 年 9 月 , 剛 怖 防
磁 界 検 出 コ イ ル ア レ イ に よ る 電 磁 雑 音 測 定 シ ス テ ム
薮 上 信 , 渡 辺 光 春 , 板 」 百 篤 , ' ・ b 田 浩 ・ . 仕 _ 1 [ _ 1 正 洋 , 院 井 賢 ・ ー , 第 2 0 1 可 日 本 応
用 磁 気 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 6 午 9 月 , 船 橋
2 方 向 性 け い 素 鋼 板 の 磁 わ い と 磁 区 構 造
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ス パ イ ラ ル 型 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 3 次 元 泳 動 特 性 解 析
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位 相 差 計 測 に よ る 高 周 波 キ ャ リ ア 型 薄 膜 セ ン サ の 評 価
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シ ス テ ム の 試 作
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Position sensing systeln for wireless magnetic mal'kers
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高 周 波 キ ャ リ ア 型 セ ン サ に よ る 低 周 波 磁 界 計 測
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本 応 用 磁 気 学 会 学 林 弗 櫛 寅 会 , 2 0 0 4 年 9 月 , 宜 野 湾
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平 面 型 構 造 の 磁 気 マ イ ク ロ マ シ ン の 試 作
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Highly sensitive GMlsensor for deteding magnetic lield atlow frequency
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Spiraltype magnetic micro acutuators ior medical app】ications
M.sendoh, A.Yamazald, A.chiba, M.soma, K.1Shiyama, K.1.Arai,2004
International sylnpsoium on Micro・Nanomechatoronics and Human science
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高 周 波 キ ャ リ ア 型 磁 界 セ ン サ に お け る 不 連 続 的 イ ン ビ ー ダ ン ス 変 化 1 予 性 の 黙
子 長 さ 依 存 性
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超 急 冷 法 に よ る ア モ ル フ ァ ス 誘 電 休
荒 井 賢 ' 他 , セ ラ ミ ッ ケ ス . 第 1 7 巻 、 第 4 号 , 1 9 8 2 年
新 し い 飾 帯 磁 竹 材 料
荒 井 賢 ・ 他 , サ イ エ ン ス , 第 1 2 巻 , 第 5 ・ 片 . 1 9 8 2 午 5 月
超 急 冷 磁 性 苅 帯 と そ の j 心 用
荒 井 賢 ・ 他 , 電 気 学 会 誌 , 簀 打 0 3 巻 , 第 1 2 ・ 号 . 1 9 8 3 年 1 2 月
ア モ ル フ ァ ス 1 滋 姓 合 金
荒 井 賢 ・ ・ 他 .  1 、 セ ラ ミ ッ ク ス の フ ァ イ ン 化 技 術 」 . シ ー エ ム シ ー 刊 行 ,
ア モ ル フ ァ ス る 嘉 性 材 料
荒 井 賢 ・ 一 他 . 計 i 則 と 1 例 御 ,  V 0 1 ' 2 4 , N O . 6 . 1 9 8 5 午 6 月
ア モ ル フ ァ ス 磁 性 材 料 と そ の 応 用
荒 井 賢 ・ 他 . 応 用 物 理 , 第 5 5 巻 . 第 2 ・ 牙 , 1 9 S 6 年
超 急 冷 珪 楽 鋼 の 動 向
荒 井 賢 一 ・ , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 , 1 2 , N O . 1 , 1 9 8 8 午  1 打
ア ル マ イ ト 磁 性 膜 の 構 造 と 磁 気 特 性
荒 井 賢 一 他 . 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 .  V 0 1 . 1 3 , N O . 3 , ! 9 釣 午 3 月
応 用 広 が る 最 近 の 軟 磁 性 材 料
荒 井 賢 ・ 一 他 .  O H M , V 0 1 . 7 8 , N O . 1 2 , 1 9 9 1 4 1 二 1 2 j ]
ア ル マ イ ト 垂 画 磁 気 記 録 媒 体
荒 井 賢 ・ 他 , 表 面 技 術 ,  V 0 1 . 4 2 , N 0 3 , 1 9 9 1 郁
マ イ ク ロ 磁 気 デ バ イ ス の 将 来 展 望
荒 J 卞 賢 一 , 電 子 材 料 .  V 0 1 . 1 2 、  1 9 兜 午 1 2 月
竃 気 屯 子 機 器 用 軟 1 滋 性 材 料 ・ の 研 究 の 歴 史 と 現 状
荒 井 賢 ・ , 電 気 学 会 論 文 誌 A , Ⅱ 2 巻 , 6 号 , 1 9 兜 午
薄 H 系 鋼 板 の 三 次 再 結 品 と 磁 気 特 性
荒 井 賢 ・ 一 他 , 日 本 金 属 学 会 会 訓 1 . 第 3 1 巻 , 第 5 号 , 1 9 兜 年
超 磁 歪 電 子 デ バ イ ス
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荒井賢一・他.Π厶応用磁気学会1', V0120. NO.4,1996年4 打
鰈のように,粘子のように,カニのように
一磁性材料を則いたマイクロロボットー
荒井賢一他, BOUNDNてY, V01,12, NO.4,1996午
生休内で自律可能な医用インテリジェント磁気マイクロロボットの開兆
荒井賢一・,計測と制御. V0137, NO.12,1998午121」
Two dimensional eleclromagnelic noise imaging syslem uslng plal]ar shielded
10op coil array
K.1.Arai e{ al.,19991nla・antional synlposium on Electromagnetic compalibjlily
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磁 気 応 用 4
荒 井 賢 一 . Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 1 0 , 2 0 0 0 年 1 0 月
磁 気 応 用 5
荒 井 賢 一 . 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 4 、  N O . 1 2 , 2 0 0 0 年 1 2 月
磁 気 応 用 6
荒 井 賢 一 , Π 本 応 用 磁 気 学 会 誌 .  V 0 1 . 2 5 ,  N 0 2 . 2 0 0 1 午 2 月
高 周 波 集 枝 化 イ ン ダ ク タ の 研 究 動 向
荒 井 賢 一 他 , 日 本 兄 汎 Π 茲 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 2 , 2 0 0 1 年 2 月
応 用 広 が る 磁 件 材 料 「 高 周 波 キ ャ リ ア 型 セ ン サ / M E M S 」
荒 井 賢 ・ 一 他 , 工 業 材 料 ,  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 1 2 . 2 0 飢 年 1 2 月
マ イ ク ロ マ シ ン と 材 料 印 劇 生 薄 膜 の マ イ ク ロ マ シ ン へ の 応 用 』
荒 判 当 妥 ・ 一 他 , 材 料 の 利 ・ 学 と 工 学 ,  V 0 1 3 9 .  N O . 4 . 2 0 舵 年 8 月
情 報 通 信 技 術 の 動 向 と E M C
荒 井 賢 一 他 . ま て り あ ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 3 , 2 0 0 3 年
阪 用 マ イ ク ロ ロ ポ ッ ト と そ の コ ン ト ロ ー ル シ ス テ ム
荒 井 賢 一 他 ,  E M C ,  N O . 1 8 4 , 2 0 0 3 年 8 月
光 導 波 1 徳 滋 界 プ ロ ー ブ を 用 い た パ ッ チ ア ン テ ナ 近 傍 磁 界 分 布 測 定 に 関 す る 検 討
荒 井 賢 ・ ・ ・ 他 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E M C J 2 0 0 3 - 9 0 ,  N W 2 0 0 3 - 1 8 7 ,
2 0 船 年 1 0 月
h 效 性 体 ハ ン ド ブ ッ ク
荒 井 賢 ・ 一 分 担 判 W I , 1 9 7 5 年 6 月 , 朝 倉 書 店
先 端 材 料 ・ 市 典 初 版
荒 井 賢 ' 分 担 執 筆 , 1 9 鮖 年 1 0 月 , 産 業 調 査 会
磁 気 工 学 ハ ン ド ブ ッ ク 初 版
荒 井 賢 ・ 一 分 扣 執 筑 , 1 9 9 8 年 Ⅱ 月 , 朝 倉 患 店
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電 気 学 会 専 門 用 語 集  N O . 2 4  磁 性 材 料
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